színjáték 3 felvonásban,8 képben,énekkel,tánczcal - írta Knoblauch Edward - fordította Heltai Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete nyolcz órakor
D EB RE C ZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A .  ■ a ■ sm&* A ■■ v á á
Folyó szám 819. Igazgató : M ezey Béla. Telefon 545.
Debrcezen, 1916. évi május hó 30-án kedden:
mérsékelt helyárakkal 
Borbély Lili vendégfelléptével:





S z ín já ték  3 fe lvonásban , 8 képben , énekekkel, tánczcal. I r t a : K n o b lau ch  E d w ard . F o rd í to t ta  : H e lta i Jenő .
Személyek
1. kép . O tthon .
A nne— — —  —  — —  Borbély Lili
John —  — — — —  —  Tihanyi Béla
Leonie —  —  —  —  —  Horváth Miczi
j; Történik : John lakásán,' New-Yorkbam






Miguel — — —  —
Anita —  —  — — ,
Mateo — —  , —  —
Juan — — —  —  —
Rodriguez —  —  —
Történik Spanyolországban, Barcelona egyik kül­
városában.
3. kép. A csipke.
Mynheer Cornélis’ —  —  — Kemény Lajos 
Mejuffer Antje, a  leánya —  Borbély Lili 
Moeder Kaatje —  —  —  HL Serfőzy Etel 
Yonkheer Jan  van dér Bőm —  Tihanyi Béla 
Történik egy kis flandriai városban, 1660 körül.
Anna
4. kép. A  prém .




— — — —  —  Tihanyi Béla
— —  —  —  —  Darrigó Kornél
— — —  — — . Várnai László
Történik Kelet Szibériában.
Annié ' —  — 
Liza — — — 
Jack — ' —  — 
Sam Moss — 
Mossné —  —






Történik New-York egyik külvárosában.
6. kép. A ruha.
Harison —  —  — — — Kemény Lajos
A nne—  —  —  —  —  — Borbély Lili
Miss Appleby — —  —  —  H. Serfőzi Etel
W itbers —  —  —  —  —  Szakács Árpád
Miss Sylvia — —• — —  Sárközi Blanka
Miss Madeleine—  —  — — Páyer Margit
Rosamund— — —  — —  Kulinyi Carola
Messalina —  — — — —  Keményné
Trotinette — —  —  — — Árkossy Olga
Pysche —  — — — —  Kovács Lulu
Egy szabónö — —  — — Kassayné
Inas —  — — —  —  Lévay Pál
Annette —  — —  —  — Borbély Lili
Jacquelin —  —  —  — — Tihanyi Béla 
Miss Collisson — — — — Egyed Lenke
I. elárusitónő —  —  —  — Dormannó
II. elárusitónő — — —  — Madasné
Történik Jacquelin műtermében.
7. k ép . A p róba-baba.
Anette —  — - — —  -  Borbély Lili
Jacquelin — — — — —  Tihanyi Béla
Trottinette— — — — —  Árkossy Olga
Rosamund — — — — Kulinyi Carola
Psyche — — —  —  —  Kováes Lulu
Sylvia — — —  — '— Sárközy Blanka
Történik mint a 6-ik képben.
8. kép. O tthon .
-  — — — — Borbély Lili
-  —  —  —  — Tihanyi Béla





fi hatódik kép női divatszalonját a Rózsa-áruház (p iacz-u tcza  16.) állítja ki.
Mérsékelt  he lyárak: F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K 70 fill. F ö ldsz in ti családi páholy  12 K  20 fill. Első em eleti család i páho ly  10 K 70 fill. M ásodem eleti páholy  6 K 70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K 16 fill. T ám lásszék  II. ren d ű  1 K 86 fill. T ám lásszék  III. ren d ű  1 K 56 fill. E rkély  I . sor 1 K  06 fill. 
A rkély  II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D eák-jegy  42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. K arzati-á lló  42  fill. 
E  jeqyek után számított illérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdijini őzetét Ueti
Holnap, 1916. évi május hó 31-én. s z e rd á n :
Önagysága ruhája.
S zín já ték  3 fe lvonásban , 8 képben.
L eg k ö ze leb b :
Főpróba Kelen Emil: 
Egy drága élet cimü
DARABJÁBÓL
B ohózat 3 fe lvonásban .
___________ l _  f O i f i
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
